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Penggunaan teknologi khususnya E-commerce diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. 
Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan 
yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Dengan 
ini e-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan atara dua 
belah pihak di dalam suatu perusahaan dengan adanya pertukaran barang, jasa, 
atau informasi melalui media internet.  Penigkatan transaksi menggunakan e-
commerce oleh perusahaan merupakan indikasi bahwa manajemen memiliki 
komitmen terhadap pemanfaatan cara baru atau lebih tepat digambarkan sebagai 
suatu komitmen untuk memanfaatkan e-commerce di dalam pengembangan 
perusahaan. Selama ini, sistem penjualan yang digunakan oleh perusahaan hanya 
bersifat manual dan secara tertulis, yang tidak jarang cenderung menyesatkan. 
Dengan adanya layanan  jasa berupa e-commerce yang dapat secara cepat dapat 
dinikmati oleh pelanggan  maupun  perusahaan sendiri, maka segala layanan yang 
diinginkan oleh para pelanggan dapat segera ditindak lanjuti dengan secepat 
mungkin, sehingga perusahaan tersebut akan  mampu  memberikan palayanan 
yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggan. Toko Kue Tesa Cake and Cookies 
merupakan salah satu toko Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Toko Kue Tesa 
Cake and Cookies mempunyai koleksi produk kue yang paling lengkap, sehingga 
toko ini dijadikan prioritas utama oleh masyarakat sekitar ataupun diluar daerah.  
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